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随着 IT 产品的同质化,售后服务在 IT 企业之间的竞争中的地位越来越显得重要,售
后服务备件的库存在很大程度上决定了服务成本和总成本，又制约了服务的响应速度和







































After-sale service is more important in current market competition, The 
spare part for service is a key factor of after-sale service’ quality , The 
spare part inventory influence service cost, service response rate and 
customer’s satisfaction. 
What the company pursue is to reduce the cost under certain service goal, 
Spare part inventory cost take great proportion of total service cost. It 
includes stock cost, transportation cost,warehouse cost,order processing 
cost and so on. so perfectly management of spare part inventory is more 
important to reduce service cost.  
This paper consist of five chapters, The first chapter introduce 
research’s background, object and significance. The second chapter  include 
spare part’s specialty and managing tactic. The third chapter illustrate 
the detail of current operation process,Analyze the deficiency of process, 
and classify deficiency’s causation, and  then propose to redesign the 
process base on new information system. The fourth chapter illustrate the 
new designed business model base on last chapter’s analysis, It includes 
part demand forecast, part supplement, overstock inventory transfer, urgent 
part transfer and interface with other system(sale’s system ,technology 
support system).The fifth chapter is a conclusion of this paper, It appraise 
research’s contribution and  indicate the application scope of research 
result, the further research point. 
This paper is base on special PC company`s spare part management,But the 
reseach result is representative, It can be a good reference of   other PC 
or electronical company. 
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第一章  综述 
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库存策略,为进一步的实际应用分析提供了理论上的思路。 
二． D 公司备件管理的现状分析 




















































(四). 再订货点(reorder point,缩写 ROP) 
是指当库存余量下降到某个预定数值时，就向供应商发出订货请求，该预定
数值称为再订货点。 
(五). 安全库存(safety stock,缩写 SS) 
是一种额外持有的库存，它作为一种缓冲器用来补偿在订货提前期内实际需
求超过期望需求量或实际提前期超过期望提前期所产生的需求。 
(六). 可用库存(available inventory) 
可被支配的库存为可用库存，它的构成包括：在库数量（on hand）＋已定货
数量(on order)＋调入在途数量(transfer in)－申请占用数量(on request)。 





                                                 
 







































(一). ABC 分类法 
ABC 分类管理起源于“帕累托分析法”，是由意大利经济学家帕累托(Pareto)
创造的。他提出将使用中的物资按其价格高低顺序排列，并结合月度的平均消耗























(二). AHP 层次法和 ABC 分类法组合法 
传统的 ABC 分类法只能从备件年价值的单一角度进行分类，而服务备件具有
多方面的特征，如需求量的大小，采购提前期，价值，重要性等等，所以定性和定
量相结合的层次分析法（AHP）和 ABC 分类法的结合，可以用来对服务备件分类。 
分类方法如下：进行服务备件的分类时，为了获得备件对分类标准（准则）的
权重，对每一准则在方案层进行 ABC 分类，对 ABC 三类服务备件分别赋予不同的
权重，然后结合准则对目标层的权重计算备件组合权重， 后依据组合权重由高到
低对备件排序并再次进行 ABC 分类(如图 2.2.2)，分类结果中属于 A 类的服务备
件需要得到特别重视。 














































同， 同样是第 t 期的移动平均值，趋势移动平均法是求第 t 期实际值到第 t － 
n ＋ 1 期之和的平均值，而简单移动平均法是求第 t － 1 项实际值到第 t － n 
期之和的平均值。  
3. 指数平滑法 
指数平滑法是美国人 R.G. Brown 所创，是从移动平均法发展而来的。可以说
是移动平均法的一种变形。其特点是预测时所需的资料少，计算方便。利用指数平
滑法进行预测，就是对不规则的时间序列数据加以平滑，从而获得其变化规律和趋
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